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Постановка проблеми. Одним із важливих напрямів професійної підготовки 
студентів у вищому навчальному закладі є, на наш погляд, їх підготовка до здійснення 
майбутньої професійної кар 'єри. 
Аналіз літератури показує, що проблема професійної кар 'єри знайшла відобра­
ження в цілій низці праць, які стосуються сутності кар 'єри [1; 8; 10; 11; 16], її видів [9; 
11; 12], особливостей здійснення кар 'єри менеджерами та персоналом організацій [9; 
19], управління кар 'єрою в організації [11; 19]. 
Разом із тим, вивчення літературних джерел свідчить про те, що проблема пси¬
хологічних особливостей підготовки студентів до майбутньої професійної кар 'єри ще 
не знайшла достатнього висвітлення в літературі. Можна назвати лише декілька дослі¬
джень, які стосуються вивчення тих чи інших аспектів підготовки до професійної 
кар 'єри на матеріалі діяльності студентів окремих професійних груп (майбутніх мене­
джерів, інженерів-металургів, психологів та ін.) [17; 18; 20]. 
Проблема ж рівня розвитку психологічної готовності студентів до здійснення 
майбутньої професійної кар ' єри, зокрема, її когнітивного компонента, наскільки нам 
відомо, раніше не виступала предметом спеціального дослідження. 
Виходячи із актуальності та недостатньої розробки проблеми, нами визначено 
такі завдання дослідження: 
1. Визначити рівень розвитку когнітивного компонента психологічної готовності 
студентів до здійснення професійної кар 'єри та його основних складових. 
2. Проаналізувати взаємозв' язок між рівнем розвитку когнітивного компонента 
психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення профе¬
сійної кар ' єри та організаційно-професійними (тип факультету, форма навчання, курс 
навчання) чинниками. 
3. Проаналізувати взаємозв' язок між рівнем розвитку когнітивного компонента 
психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснення профе¬
сійної кар ' єри та соціально-демографічними (вік, стать, сімейний статус, місце наро¬
дження студентів) чинниками. 
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Методика та організація дослідження. Для вивчення складників когнітивного 
компонента психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до здійснен­
ня професійної кар'єри, було використано анкету "Професійна кар'єра студентів" 
(Л.Карамушка, Т.Канівець) [3], яка була складовою комплексу методик "Моя професійна 
кар'єра" (Л. Карамушка, Т. Канівець) [3]. Для обробки відповідей студентів на відкриті 
питання анкети використовувався метод контент-аналізу. 
Дослідження проводилось серед студентів 4-5 курсів Чернівецького національно­
го університету імені Ю. Федьковича. Всього в дослідженні взяло участь 461 студентів, 
із них - 26,9% хлопців та 73,1% дівчат. 33,3% опитаних були студентами педагогічного 
факультету, 33,1% - студентами економічного факультету та 33,6% - студентами юри­
дичного факультету. 50,0% студентів навчались на денній формі навчання та 50,0% - на 
заочній формі навчання. Серед опитаних були 49,8 % студентів 4-го курсу та 50,2 % сту­
дентів 5-го курсу. 42,9% студентів народились у селі, а 57,1% - у місті. 64,8% були не­
одруженими, 35,2% студентів - одруженими. 
Дослідження було проведено у 2010-2011 рр. 
Статистична обробка даних здійснювалась із використанням комп' ютерної про¬
грами SPSS (версія 13). 
Результати дослідження та їх обговорення 
1. Рівень розвитку когнітивного компоненту психологічної готовності студе­
нтів до здійснення майбутньої професійної кар'єри. Зазначимо насамперед, що, базу­
ючись на наявних у літературі підходах [2; 13; 15] та на результатах наших попередніх 
дослідженнях [3-5], під когнітивним компонентом психологічної готовності студентів 
вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної кар 'єри нами розумі­
ється сукупність знань, які розкривають сутність професійної кар 'єри та ряд важливих 
аспектів її вияву (сімейних, вікових, тендерних та ін.). Окрім того, до даної сукупності 
знань відносяться і знання, які стосуються основних складових психологічної готовнос­
ті студентів до здійснення професійної кар'єри. 
Відповідно, в структуру даного компонента було включено знання студентами 
таких феноменів: "сутність кар'єри"; "співвідношення професійної кар 'єри і сім'ї"; "ус¬
пішність чоловіків і жінок в професійній кар ' єрі"; "вікові показники здійснення профе¬
сійної кар' єри"; "складові психологічної готовності студентів до здійснення професійної 
кар ' єри". Дані складові були виділені нами на основі аналізу літератури [1; 8; 10; 11; 16] 
та власного теоретичного аналізу проблеми. 
Спочатку проаналізуємо послідовно рівень розвитку основних складових когні-
тивного компоненту психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої про¬
фесійної кар'єри. 
Щодо знання студентами такого базового поняття, яким є поняття "кар'єра", то як 
видно із табл. 1, у більше, ніж третини, опитаних студентів (38,1%), виявлено високий рі­
вень знання даного поняття, тобто "повністю правильні" відповіді. Це означає, що студенти 
вказали на найбільш суттєві ознаки даного поняття, такі, як "професійний розвиток та 
професіоналізм" та "досягнення престижної посади в організації і статусу в суспільстві". 
У більше, ніж половини опитаних (58,8%), зафіксовано середній рівень знання да¬
ного поняття, тобто "частково правильні" відповіді, відповіді, в яких розкриваються окремі 
суттєві ознаки цього поняття або, поряд із окремими суттєвими ознаками поняття, назива¬
ються й несуттєві. До таких відповідей студентів нами було віднесено такі визначення 
кар'єри: "професійна діяльність після університету"; "високі результати та успіх в роботі"; 
"успішне просування по життю в цілому, не лише в професії"; "досягнення престижної по-
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сади в організації і статусу в суспільстві"; "досягнення матеріального благополуччя"; "ви­
знання та повага серед людей"; "реалізація особистості"; "важка, терниста дорога" та ін. 
Таблиця 1 
Рівні розвитку складників когнітивного компонента психологічної готовності 
студентів до здійснення майбутньої професійної кар'єри 
(у % від загальної кількості опитаних) 
Складники когнітив-
ного компонента 
Рівні розвитку компонентів 
Високий Середній Низький 
Співвідношення профе­
сійної кар'єри і сім'ї 
45,0 30,7 24,3 
Сутність кар 'єри 38,1 58,8 3,1 
Успішність чоловіків і 
жінок в професійній 
кар' єрі 




19,8 79,2 1,0 
Складники психологіч­
ної готовності студентів 
до здійснення профе¬
сійної кар' єри 
4,0 60,7 35,3 
І низький рівень знання даного поняття зафіксовано у невеликої кількості і опита­
них, всього у 3,1%. Для таких опитаних характерно відсутність відповіді або неправильні 
відповіді. 
Таким чином, в цілому можна зробити висновок, що опитувані студенти більш-
менш орієнтуються в сутності поняття "кар 'єра", що можна оцінити позитивно. 
Дещо вищий рівень знань виявлено у опитаних стосовно такого феномену, як 
"співвідношення професійної кар'єри і сім'ї". 
Високий рівень розвитку знань щодо даного феномену, тобто "повністю 
правильні" відповіді, виявлено у 45,0% опитаних (табл. 1). Студенти, у яких виявлено 
високий рівень знань, дали відповіді такого типу: "с ім 'я і професійна кар'єра співвідно­
сяться між собою"; "між сім 'єю і професійною кар'єрою має бути баланс"; "с ім 'я і про¬
фесійна кар' єра взаємодоповнюють одна одну". 
Майже в однієї третини опитаних (30,7%) зафіксована середній рівень знань щодо 
даного феномену, тобто, отримані "частково правильні" відповіді, в яких розкриваються 
окремі суттєві ознаки цього поняття або, поряд із окремими суттєвими ознаками поняття, 
називаються й несуттєві. До такого типу відповідей було віднесено такі варіанти: "сім' я 
знаходиться на першому місці"; "професійна кар' єра займає перше місце"; "професійна 
кар' єра і сім' я співвідносяться між собою"; "професійна кар' єра і сім' я співвідносяться 
частково", "професійна кар' єра і сім' я співвідносяться важко"; "співвідношення сім' ї і 
професійної кар' єри залежить від особистісних характеристик (світогляду, організатор¬
ських здібностей, темпераменту тощо)"; "співвідношення сім' ї і професійної кар' єри за¬
лежить від професії, роду занять"; "співвідношення сім' ї і професійної кар' єри залежить 
від ситуації"; "співвідношення сім' ї і професійної кар' єри залежить від статі" та ін. 
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Низький рівень знань даного феномену виявлено у невеликої кількості опитаних, 
всього, у 24,3%. Для таких опитаних характерно неправильні відповіді (типу "сім 'я і 
кар' єра не співвідносяться") або відсутність відповіді. 
В цілому, рівень знань студентів щодо феномену "співвідношення професійної 
кар'єри і сім'ї" можна, на наш погляд, оцінити достатньо позитивно. При цьому слід ві¬
дмітити, що даний рівень знань є навіть дещо вищий, порівняно із рівнем знань стосовно 
самого феномену "кар ' єра". Скоріше всього, це можна пояснити, з одного боку, тим, що 
студенти достатньо усвідомлюють роль професійної кар' єри у задоволенні матеріальних 
потреб, соціальному статусі, визнанні та самореалізації особистості, а, з іншого, розумі¬
ють значення сім' ї, як однієї із найбільш важливих цінностей людини та її роль у задово¬
ленні багатьох потреб людини (у захисті, стабільності, сексуальному партнері, продов¬
женні роду тощо). Адже відомо, що саме вдале поєднання таких двох значущих, і, разом 
з тим, важко поєднуваних сфер життєдіяльності сучасної людини, як професійна кар' єра 
і сім' я, робить людину достатньо успішною і щасливою. 
Далі перейдемо до аналізу рівня знань опитуваними такого феномену, як 
"успішність чоловіків і жінок в професійній кар'єрі" (табл. 1). 
Отримані дані свідчать про те, що високий рівень знання даного феномену вияв¬
лено у значно меншої частини студентів, порівняно із першими двома феноменами 
(28,8% проти 38,1% та 45,0%). Представники даної групи студентів дали відповіді типу 
"жінки і чоловіки в однаковій мірі успішні в професійній кар' єрі". Тобто, студенти даної 
групи дотримуються точки зору про те, що немає гендерних обмежень в здійсненні про¬
фесійної кар'єри. Це відповідає сучасним підходам щодо можливостей чоловіків та жі¬
нок в здійсненні професійної діяльності та професійної кар' єри. 
Середній рівень знань щодо феномену, що аналізується, виявлено у 14,8% опиту¬
ваних. Студенти, що увійшли у цю групу, дали відповіді такого типу: "успішність в про¬
фесійній кар' єрі чоловіків та жінок залежить від особистісних характеристик людини (від 
її активності, цілеспрямованості, бажання, характеру, темпераменту, здібностей, волі то¬
що)"; "успішність в професійній кар' єрі чоловіків та жінок залежить від галузі роботи, 
професії" та ін. Тобто, головний акцент тут робиться на те, що суттєву роль в професій¬
ній кар' єрі чоловіків та жінок відіграють потреби, здібності та активність людини в да¬
ному напрямку її життєдіяльності. Разом з тим, однозначно не говориться про те, що жі¬
нки та чоловіки можуть бути успішними в професійній кар' єрі. 
І низький рівень знань стосовно феномену "успішність чоловіків і жінок в профе¬
сійній кар 'єрі" зафіксовано у більше, ніж половини опитаних студентів (56,4%). Пред¬
ставники даної групи дали відповіді такого типу: "більш успішними в професійній 
кар' єрі є чоловіки"; "більш успішними в професійній кар' єрі є жінки". Окрім того, студе¬
нти, що увійшли до даної групи, могли не дати відповіді взагалі, або дати відповіді типу 
"не знаю". Слід зазначити, що кількість студентів, які дали неправильні відповіді щодо 
даного феномену, є найбільшою серед усіх груп студентів, які дали неправильні відповіді 
і значно переважає їх (56,4% проти 1,0-35,3%). 
Отримані дані свідчать, на наш погляд, про наявність певних гендерних стереоти¬
пів щодо успішності чоловіків і жінок в професійній кар' єрі. І, скоріше всього, можна 
говорити про те, що ці стереотипи закладаються ще в достатньо молодому віці. Отже, 
одним із напрямків підготовки студентів до майбутньої професійної кар' єри є, на наш 
погляд, формування у студентів позитивного ставлення щодо однакових можливостей, 
як чоловіків, так і жінок, щодо здійснення професійної кар'єри. 
Наступною групою знань були знання, які стосувалися такого феномену, як "віко­
ві показники здійснення професійної кар'єри" (табл. 1). 
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Високий рівень знань щодо феномену "вікові показники здійснення професійної 
кар 'єри" виявлено всього у 19,8% опитаних, менше, ніж у однієї п'ятої. До відповідей, 
які дали студенти даної групи, увійшли відповіді такого типу: "професійну кар' єру мож¬
на робити все життя"; "вік для професійної кар' єри не є обмеженим". Дані відповіді го¬
ворять про те, що студенти розуміють те, що професійну кар' єру людина може здійсню¬
вати протягом усього свого життя, головним при цьому є її активність. І якщо деякі види 
професійної діяльності дійсно мають певні вікові обмеження (наприклад, діяльність 
спортсменів-футболістів, діяльність балерин тощо), то закінчивши цей етап професійної 
діяльності, людина можуть продовжувати професійну кар' єру в близьким сферах (напри¬
клад, в діяльності тренера, балетмейстера тощо). І чим довше людина буде активною в 
своїй професійній діяльності, тим більше у неї є шансів задовольняти більшість своїх по¬
треб, отримувати задоволення від здійснення своєї професійної діяльності. Сьогодні дана 
проблема є достатньо актуальною для осмислення в контексті необхідності продовження 
"активного професійного віку" людини, зокрема, в контексті виникнення ряду демогра¬
фічних проблем та дослідження психологічних проблем старіння [21]. 
Середній рівень знань щодо феномену "вікові показники здійснення професійної 
кар' єри" виявлено у переважної більшості опитаних (79,2%). Студенти, у яких виявлено 
такий рівень знань, дали відповіді такого типу: "професійну кар' єру можна робити до 25 
років"; "професійну кар'єру можна здійснювати до 30 років"; "професійну кар'єру може 
бути реалізована до 35 років"; "професійну кар'єру можна здійснити до 40 років"; "про­
фесійну кар'єру можна здійснювати до 50 років"; "професійну кар'єру можна робити до 
60 років"; "професійну кар' єру потрібно робити якнайшвидше"; "професійну кар' єру 
можна робити до пенсії"; "в кожної людини це виявляється по-різному" та ін. Як бачимо, 
особливістю даних відповідей є здебільшого те, що професійна кар' єра обмежується пе¬
вним віком людини або обумовлюється певними особливостями людини. 
І низький рівень знань щодо даного феномену виявлено зовсім у невеликої кілько¬
сті опитаних, всього у 1,0% студентів. Студенти даної групи дали неправильні відповіли, 
або не відповіли зовсім. 
В цілому, можна сказати, що рівень знання студентами вікових аспектів здійснен¬
ня професійної кар 'єри є у студентів значно нижчим, порівняно з рівнем знань поперед¬
ніх феноменів, що свідчить про наявність значних резервів. Отже, підвищення рівня 
знань студентів щодо вікових можливостей здійснення професійної кар' єри має складати 
один із важливих напрямків підготовки студентів до здійснення професійної кар' єри. 
І, насамкінець, проаналізуємо дані, які стосуються знання студентами "складників 
психологічної готовності студентів до здійснення професійної кар'єри" (табл. 1). 
Результати дослідження показали, що високий рівень розвитку даного типу знань 
було виявлено у дуже невеликої кількості студентів, всього у 4,0% опитаних. Для даної 
групи характерним є те, що вони назвали всі складові психологічної готовності до здій¬
снення професійної кар' єри (мотиви, знання, уміння та навички, особистісні характери¬
стики). 
Основну частину опитаних (60,7%) утворили студенти, у яких виявлено середній 
рівень знання даного феномену. Студенти даної групи виділяли один із складових психо¬
логічної готовності (мотиви, або знання, або уміння та навички, або особистісні характе¬
ристики), або ж до даних компонентів додавали інші, які не є істотними характеристика¬
ми даного феномену. 
І низький рівень знання студентами основних компонентів психологічної готовно¬
сті студентів до здійснення професійної кар' єри виявлено у достатньо великої кількості 
студентів, більше, ніж у однієї третини (35,3%). Особливістю даної групи є те, що вони 
дали неправильні відповіли, або не відповіли зовсім. 
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Таким чином, на основі даних, які стосуються знання студентами сутності фено­
менів, які мають відношення до здійснення майбутньої професійної кар'єри, можна ви­
ділити, як позитивні, так і негативні аспекти. 
До позитивних аспектів можна віднести те, що достатньо велика кількість студе­
нтів повністю або частково орієнтуються в сутності кар'єри, доцільності поєднання 
професійної кар 'єри та сім'ї. 
Разом з тим, було виділено ряд негативних аспектів: низький рівень знання студен¬
тами гендерних та вікових аспектів здійснення професійної кар' єри, і, особливо, основних 
складників психологічної готовності студентів до здійснення професійної кар' єри. 
В цілому можна констатувати необхідність підвищення рівня знань студентів сто­
совно сутності професійної кар'єри, її тендерних, вікових та "сімейних" аспектів, а також 
основних складників психологічної готовності студентів до здійснення професійної 
кар'єри. 
Далі проаналізуємо рівень розвитку когнітивного компонента в цілому. 
На основі узальнюючого аналізу даних, які отримані за окремими складовими ко-
гнітивного компоненту, було виділено рівні розвитку когнітивного компонента психоло¬
гічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар'єри (рисунок). 
Рівень розвитку когнітивного компонента психологічної готовності студентів до здійснен­
ня професійної кар'єри (у % від загальної кількості опитаних) 
Як свідчать дані, які представлені на рис. 1, високий рівень розвитку когнітивно-
го компонента психологічної готовності студентів до здійснення професійної кар ' єри 
представлено орієнтовно у однією п'ятої опитаних (21,7%). Для даної групи студентів 
притаманним є те, що вони вказали на всі суттєві характеристики феноменів, які мають 
відношення до здійснення професійної кар ' єри. 
Середній рівень розвитку когнітивного компонента притаманний для 44,8% уча­
сників дослідження, майже у половини. Студенти даної групи виявили знання (високо­
го або середнього рівня) по окремих феноменам професійної кар 'єри. 
І низький рівень розвитку когнітивного компонента виявлено у третини опитаних 
(33,6%). Для них характерними є неправильні відповіді або відсутність відповіді. 
Отримані дані в цілому свідчать про необхідність підвищення рівня розвитку ко-
гнітивного компонента психологічної готовності студентів до здійснення професійної 
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кар ' єри, насамперед, знань, які стосуються гендерних та вікових аспектів її реалізації, а 
також складових психологічної готовності. Окрім того, певного підвищення потребу¬
ють і знання щодо сутності кар 'єри, а також поєднання професійної кар 'єри та сім'ї. Це 
повинно стати, на наш погляд, одним із важливих аспектів психологічної підготовки 
студентів до майбутньої професійної кар ' єри. 
2. Взаємозв'язок між рівнем розвитку когнітивного компонента психологі­
чної готовності студентів до здійснення професійної кар'єри та організаційно-
професійними і соціально-демографічними чинниками 
Дослідження показало, що існує статистично значущий кореляційний зв ' язок 
(р<0,01) між рівнем розвитку когнітивного компонента психологічної готовності сту¬
дентів до здійснення професійної кар ' єри та таким організаційно-професійним чинни¬
ком, як тип факультету (табл. 2). 
Таблиця 2 
Взаємозв'язок між рівнем розвитку когнітивного компонента психологічної гото­
вності студентів до здійснення майбутньої професійної кар'єри та організаційно-
професійними і соціально-демографічними чинниками 
(у % від загальної кількості опитаних) 
Чинники 
Рівень розвитку когнітивного компо­
нента 





22,9** 49,3** 27,9** 
Економічний 38,8** 43,2** 18,0** 
Юридичний 39,0** 41,8** 19,1** 
Сімейний стан 
Неодружений 34,6* 40,8* 24,6* 
Одружений 31,8* 52,0* 16,2* 
** - р<0,01; *- р<0,05 
Встановлено, що когнітивний компонент досягає більш високого рівня у студен­
тів, які навчаються на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи, ніж у 
студентів економічному та юридичному факультетів. Про це свідчить, насамперед, да­
ні, які стосуються високого рівня розвитку когнітивного компоненту, який виявлено у 
27,9% студентів на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи та лише у 
18,0% і у 19,1% студентів економічного та юридичного факультету відповідно. 
Це, скоріше всього, зв 'язано з тим, що в процесі навчання студентів на факуль¬
теті педагогіки, психології та соціальної роботи, де здебільшого навчаються психологи 
та соціальні працівники, більший акцент робиться на їх підготовку до взаємодії з лю¬
дьми, ніж у процесі навчання студентів економічного та юридичного факультету. Тому 
студенти даного факультету більше орієнтуються в сутності кар 'єри та розумінні зна¬
чення в її здійсненні сімейних, тендерних, вікових та особистісних чинників. Отже, 
можна зробити висновок про те, що в процесі психологічної підготовки студентів з 
означеного напрямку діяльності потрібно враховувати специфіку факультету. 
Окрім того, зафіксовано кореляційний зв 'язок (р<0,05) між рівнем розвитку ког-
нітивного компонента психологічної готовності студентів до здійснення професійної 
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кар 'єри та таким соціально-демографічним чинником, як с імейний стан студентів 
(табл. 2). Як свідчать отримані дані, серед неодружених студентів більше тих, хто має 
високий рівень розвитку когнітивного компоненту, ніж серед одружених студентів 
(24,6% проти 16,2%). Очевидно, одружені студенти мають більше часу для поповнення 
свої знань стосовно майбутньої професійної кар 'єри, оскільки не мають додаткових сі­
мейних обов'язків, ніж це притаманно для одружених студентів. Таким чином, одруже¬
ні студенти мають стати об ' єктом особливої уваги в контексті їх інформаційно-
змістовної підготовки їх до професійної кар ' єри. 
У процесі дослідження не виявлено статистично значущого кореляційного 
зв 'язку між рівнем розвитку когнітивного компонента психологічної готовності студен­
тів до здійснення професійної кар 'єри та такими чинниками: організаційно-
професійними (курс та форма навчання студентів) та соціально-демографічними (стать, 
вік та місце народження студентів). 
В цілому, результати дослідження показали недостатній рівень розвитку когні­
тивного компонента психологічної готовності студентів вищих навчальних закладів до 
здійснення майбутньої професійної кар ' єри та необхідність їх спеціальної психологіч¬
ної підготовки з цього напрямку діяльності. 
Висновки: 
1. Констатовано ряд проблем у розвитку когнітивного компонента психологічної 
готовності студентів навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної 
кар 'єри. Це знайшло відображення. зокрема, в тому, що одна третина опитаних мають 
низький рівень розвитку його розвитку (дали неправильні відповіді стосовно базових 
питань із зазначеної проблеми), трохи менше половини - середній рівень розвитку (да¬
ли частково правильні відповіді) і лише у однією п' ятої опитаних виявлено високий рі¬
вень розвитку когнітивного компоненту (коли присутні повністю правильні відповіді). 
Найнижчий рівень знань виявлено стосовно феноменів, які стосуються гендерних та 
вікових аспектів професійної кар ' єри, а також складових психологічної готовності до її 
здійснення. Окрім того, певного підвищення потребують і знання щодо сутності 
кар ' єри, а також поєднання професійної кар ' єри та сім' ї. 
2. Виявлено статистично значущий зв 'язок (p<0,01; p<0,05) між рівнем розвитку 
когнітивного компонента психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої 
професійної кар 'єри та рядом чинників: а) типом факультету (когнітивний компонент 
досягає більш високого рівня у студентів, які навчаються на факультеті педагогіки, 
психології та соціальної роботи, ніж у студентів економічному та юридичному факуль¬
тетів); б) сімейним станом студентів ( серед не одружених студентів більше тих, хто 
має високий рівень розвитку когнітивного компоненту, ніж серед одружених студен¬
тів). 
3. Встановлені закономірності слід враховувати в процесі психологічної підго¬
товки студентів вищих навчальних закладів до здійснення майбутньої професійної 
майбутньої. 
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У Д К 316.447 
Л.Н. Карамушка, Т.Н. Канивец 
К О Г Н И Т И В Н Ы Й К О М П О Н Е Н Т П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Й Г О Т О В Н О С Т И 
С Т У Д Е Н Т О В В Ы С Ш И Х У Ч Е Б Н Ы Х З А В Е Д Е Н И Й К О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Ю 
Б У Д У Щ Е Й П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й К А Р Ь Е Р Ы : У Р О В Е Н Ь И Ф А К Т О Р Ы 
Р А З В И Т И Я 
В статье раскрыто содержание когнитивного компонента психологической 
готовности студентов высших учебных заведений к осуществлению будущей профес­
сиональной карьеры. Проанализированы основные составляющие когнитивного компо­
нента, входящие в данный вид психологической готовности. Раскрыта взаимосвязь 
между уровнем развития когнитивного компонента психологической готовности сту¬
дентов высших учебных заведений к осуществлению будущей профессиональной карье¬
ры и организационно-профессиональными и социально-демографическими факторами. 
Ключевые слова: высшие учебные заведения; студенты; психологическая го¬
товность студентов высших учебных заведений к осуществлению будущей профес¬
сиональной карьеры; когнитивный компонент психологической готовности; организа¬
ционно-профессиональные факторы; социально-демографические факторы. 
U D C 316.447 
L. Karamushka, T. Kanivets 
COGNITIVE C O M P O N E N T O F P S Y C H O L O G I C A L READINESS O F STUDENTS 
O F H I G H E R E D U C A T I O N A L INSTITUTIONS IN T H E I M P L E M E N T A T I O N OF 
F U T U R E PROFESSIONAL C A R E E R : L E V E L AND D E V E L O P M E N T F A C T O R S 
The article explores the content of cognitive component of psychological readiness of 
students of institutions of higher education for future professional career. The author 
discusses the main element of cognitive component included in this type of psychological 
readiness as well as analyzes the correlations between the levels of the cognitive component 
and organizational-professional and socio-demographic factors. 
Keywords: institutions of higher education; students; students' psychological 
readiness for future career; cognitive component of psychological readiness; organizational-
professional factors; socio-demographic factors. 
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